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GANADERÌA
TRAZABILIDAD Y ETIQUETADO OBLIGATORIO 
de la carne de vacuno
Las recientes crisis alimentarias ocurridas en el sistema agroalimentario europeo, especialmente
en el de carne de vacuno, ha tenido una serie de repercusiones, entre las que se pueden citar: i)
aumento de la desconfianza del consumidor hacia la seguridad alimentaria de la carne de vacu-
no; ii) crisis en el sector; iii) hundimiento temporal del mercado; e iv) incertidumbre sobre la le-
gitimidad de la intervención de la PAC en el sector de vacuno de carne.
Todos estos aspectos se encuentran interrelacionados y tienen un denominador o solución co-
mún, la necesidad de restablecer la confianza del consumidor en la seguridad alimentaria de la
carne ofrecida en el mercado. Para conseguir el restablecimiento de esta confianza, con la consi-
guiente reactivación del mercado y del sector de la carne de vacuno, la administración comuni-
taria estableció, de manera obligatoria a partir de enero de 2002, el requisito de trazabilidad y
etiquetado de la carne de vacuno (las disposiciones de aplicación en España acaban de publicarse
en el Real Decreto 1698/2003).
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La trazabilidad es la capacidad téc-
nica de identificación del animal
desde su nacimiento hasta el final de
la cadena de comercialización de sus
distintos productos, es decir, es un
sistema que permite el reconoci-
miento de responsabilidades a lo
largo de la cadena agroalimentaria.
Además, la trazabilidad sirve tam-
bién para aumentar el nivel de ga-
rantía en la seguridad de los alimen-
tos percibida por los consumidores.
El instrumento que garantiza y co-
munica el cumplimiento de la traza-
bilidad a los consumidores es el eti-
quetado. Por lo tanto, la trazabilidad
y etiquetado es una herramienta que
permite mejorar la imagen de segu-
ridad de la carne de vacuno, favore-
cer la comercialización del producto
(al ofrecer mayor transparencia) y,
fortalecer la confianza del consumi-
dor en la seguridad de la misma.
La implantación de este requisito ha
supuesto un cambio muy importan-
te para la carne de vacuno que ha
pasado de ser un producto anónimo
a llevar una etiqueta que suministra
información útil para que los con-
sumidores perciban mayores garan-
tías y, por lo tanto, confíen más en la
seguridad de la carne de vacuno. Sin
embargo, todos los demás agentes
de la cadena agroalimentaria se van
a beneficiar de este requisito al apor-
tar mayor transparencia y estabili-
dad al mercado. Los consumidores
actuales conceden cada vez mayor
importancia a la hora de adquirir
productos alimentarios a los facto-
res no económicos. Es decir, piden
que el producto sea identificable
desde el origen; diferenciable de
otros productos alternativos; seguro
en términos de salud (inocuo); salu-
dable para una dieta equilibrada
(nivel de grasa, vitaminas, proteínas,
etc.) y; conveniente en términos de
comodidad y facilidad de elabora-
ción en el hogar. Esta nueva carne de
vacuno etiquetada satisface en ma-
yor medida estas demandas de los
consumidores. Por lo tanto, el con-
sumidor es, sin duda, el agente de la
cadena agroalimentaria más benefi-
ciado por la implantación de la tra-
zabilidad y etiquetado en la carne de
vacuno. Sin embargo, otro de los
agentes de la cadena de comerciali-
zación que puede beneficiarse direc-
tamente de la implantación de este
requisito, al estar en contacto direc-
to con el consumidor, es el sector
detallista de venta de carne.
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Por lo tanto, resulta muy interesante
conocer las actitudes de estos dos
agentes- consumidor y vendedor-
hacia el requisito obligatorio de tra-
zabilidad y etiquetado en carne de
vacuno. Además, es importante saber
si estos dos agentes han percibido
cambios en algunos de los atributos
de la carne de vacuno ofrecida en el
mercado en los meses posteriores a la
implantación de este requisito.
Estos fueron algunos de los objeti-
vos de un estudio efectuado en el
Centro de Investigación y Tecnolo-
gía Agroalimentaria (CITA), del Go-
bierno de Aragón, sobre las estrate-
gias de calidad en la cadena
agroalimentaria de carne de vacuno
(Zeballos y Gracia, 2003). Para ello
se realizaron dos entrevistas perso-
nales a consumidores y responsables
de establecimientos detallistas de
venta de carne fresca (carnicerías)
en la ciudad de Zaragoza en la pri-
mavera de 2002. Para medir las acti-
tudes de los encuestados hacia el re-
quisito obligatorio de trazabilidad y
etiquetado se les pidió que valorasen
de 1 a 5 una serie de aspectos rela-
cionados con este requisito según
los considerasen menos o más im-
portantes (donde 5 indica el máxi-
mo nivel de importancia). Por otra
parte, se les preguntó si habían per-
cibido que diferentes atributos de la
carne de vacuno (precio, garantía,
etiquetado, contenido de grasa, apa-
riencia de frescura, terneza y sabor)
habían mejorado, empeorado o no
se habían modificado en los últimos
meses.
Gráfico 1
Valoraciones medias de las actitudes de los consumidores hacia el requisito obligatorio 
de trazabilidad y etiquetado de vacuno
Gráfico 2.
Percepción de los consumidores de los cambios en los atributos de la carne de ternera
Da más seguridad al consumidor
Me da más confianza en el producto
Supone un mayor coste que debieran pagar los productores
Supondrá un aumento del precio a pagar por el consumidor
Obligación de productores y no supone mayor seguridad al consumidor
Sirve únicamente para cumplir una normativa
No garantiza una mayor cantidad de producto
Medida no necesaria porque ya confio en la seguridad del producto





































Los resultados obtenidos de la en-
cuesta a consumidores indican que
éstos consideran que la trazabilidad
y etiquetado es una medida que les
proporciona más seguridad y, por lo
tanto, les aporta mayor confianza en
el producto (Gráfico 1). Además,
creen que va a suponer un mayor
coste que debería soportar el pro-
ductor aunque, por otra parte, espe-
ran que el precio que ellos pagarán
por esta carne etiquetada sea mayor.
Sin embargo, los consumidores opi-
nan en menor medida que la traza-
bilidad y etiquetado sea una medida
innecesaria, que no garantiza una
mayor calidad del producto y, que
sirve únicamente para cumplir una
normativa.
Estos resultados indican que los
consumidores valoran positivamen-
te la implantación de la trazabilidad
y etiquetado en la carne de vacuno
ya que la perciben como una medi-
da que les ofrece mayor seguridad
en el producto y, por lo tanto, au-
menta su confianza. Por otro lado,
son conscientes de que la implanta-
ción de la trazabilidad supondrá
mayores costes que, en su opinión,
deberían soportar los productores.
Sin embargo, esperan que estos ma-
yores costes se repercutan, en cierta
medida, en el precio de venta final
Gráfico 3.
Evolución mensual del consumo de carne de vacuno en España (kg/persona/mes)













































de la carne de vacuno. Un resultado
interesante es que los consumidores
no creen que el requisito de trazabi-
lidad y etiquetado sea innecesario,
ni que no les vaya a suponer mayo-
res garantías de seguridad. Estos re-
sultados ponen de manifiesto que el
consumidor ha valorado más los as-
pectos positivos de esta medida y,
menos, los aspectos negativos, por
lo que, se puede afirmar que el con-
sumidor ha percibido esta medida
como una mejora para la carne de
vacuno. Esta idea también se pone
de manifiesto cuando se les pregun-
ta acerca de los cambios que han
percibido en diferentes atributos de
la carne de ternera. En el gráfico 2 se
observa que los consumidores con-
sideran que los atributos intrínsecos
de la carne (contenido de grasa, apa-
riencia de frescura, terneza y sabor)
se han mantenido iguales. Sin em-
bargo, más de la mitad de los en-
cuestados perciben que la garantía y
el etiquetado de la carne de vacuno
ha mejorado. Por lo tanto, se puede
afirmar que el consumidor percibe
que la carne de vacuno ha mejorado
en los últimos meses en dos aspec-
tos, garantía y etiquetado.
Por lo tanto, se puede concluir que
la puesta en marcha de este requisi-
to ha sido beneficioso para el sector
de carne de vacuno ya que el consu-
midor lo valora positivamente y,
además, ha conseguido restablecer
su confianza en la carne de vacuno.
Gráfico 4
Valoraciones medias de las actitudes de los vendedores de carne hacia el requisito obligatorio 
de trazabilidad y etiquetado.
Gráfico 5
Percepción de los vendedores de los cambios en los atributos de la carne de ternera.
La trazabilidad en la carne de vacuno ofrece mayor garantía a los consumidores
Las etiquetas garantizan al consumidor un nivel de calidad y seguridad en la carne
Las etiquetas nos benefician a los vendedores
La carne que se vendía antes era en general de buena calidad
La trazabilidad ha beneficiado al sector
La trazabilidad solo ha encarecido el producto
La trazabilidad no conseguirá que la carne se considere más segura
Las exigencias sanitarias e higiénicas anteriores eran suficientes
La obligatoriedad de la trazabilidad es una medida exagerada
La trazabilidad es una exigencia no necesaria impuesta por la Administración





































Esta última conclusión, el consumi-
dor ha vuelto a confiar en la seguri-
dad de la carne de vacuno, parece ser
cierta ya que este restablecimiento de
la confianza se ha materializado en
una reactivación del consumo (Grá-
fico 3). En primer lugar, se observa
un marcado descenso en el consumo
de carne de vacuno desde noviembre
de 2000 a marzo de 2001 como res-
puesta a la aparición de animales
infectados con la EEB en España. A
partir de entonces, el consumo
empezó una paulatina recuperación,
aunque el nivel de consumo se man-
tuvo por debajo de las cifras del año
anterior, hasta que, en noviembre de
2001 se alcanzó la misma cifra de
consumo que en octubre de 2000. El
consumo de carne de vacuno se esta-
bilizó en los niveles anteriores a la
crisis hasta septiembre de 2002
momento en el que el consumo ha
empezado a repuntar y alcanza los
niveles medios más altos de los últi-
mos meses. 
Establecimientos 
detallistas de venta 
de carne
Los resultados obtenidos de la
encuesta a los establecimientos deta-
llistas de venta de carne (carnicerías)
indican que éstos consideran la tra-
zabilidad y etiquetado de la carne de
vacuno como una medida que ofrece
mayores garantías de calidad y segu-
ridad del producto a los consumido-
res aunque, también creen que el eti-
quetado va a beneficiarles a ellos. Sin
embargo, consideran en menor
medida que se trate de un requisito
no necesario impuesto por la admi-
nistración y, una medida exagerada
(Gráfico 4). En general se observa
que los aspectos positivos de este
requisito obtienen valoraciones más
altas que los negativos. 
La opinión de los vendedores sobre
los cambios percibidos en los atri-
butos de la carne de ternera es simi-
lar a la de los consumidores (Gráfi-
co 5). De tal manera que, el 80% de
los vendedores piensan que los atri-
butos de confianza de la carne de
ternera, etiquetado y garantía, han
mejorado mientras que aproxima-
damente la mitad considera que los
atributos intrínsecos de la carne de
ternera (contenido de grasa, apa-
riencia de frescura, terneza y sabor)
se han mantenido iguales. Sin
embargo, en este caso, también un
elevado porcentaje de encuestados
(aproximadamente la otra mitad)
consideran  que las características
intrínsecas de la carne de vacuno
han mejorado.  
Consideraciones finales
La implantación del requisito obli-
gatorio de trazabilidad y etiquetado
en carne de vacuno ha supuesto
una cambio en el producto ofrecido
en el mercado. La carne de vacuno,
excepto la que poseía alguna Deno-
minación de Origen o Marca de
Calidad, ha pasado de ser un pro-
ducto homogéneo no diferenciado
a llevar una etiqueta que garantiza
el cumplimiento de la trazabilidad.
Se trata por lo tanto de un nuevo
producto (carne de vacuno etique-
tado) que posee la misma calidad
intrínseca que el producto anterior
pero, con una calidad percibida
superior en lo relativo a garantía y
etiquetado. 
La valoración de dos de los agentes
de la cadena agroalimentaria, con-
sumidor y carnicero, de este requi-
sito ha sido claramente positiva. Por
una parte, ambos agentes conside-
ran que la trazabilidad y etiquetado
beneficia, sobre todo a los consumi-
dores, porque les ofrece mayores
garantías y, por lo tanto, mayor
confianza en la seguridad del pro-
ducto. Por otra parte, no conside-
ran que este requisito sea una medi-
da innecesaria y exagerada
impuesta por la administración. Sin
embargo, consideran que la implan-
tación de este requisito supondrá
mayores costes que repercutirán en
el precio final del producto.
Finalmente, se puede afirmar que el
requisito de trazabilidad y etiqueta-
do ha cumplido su objetivo, resta-
blecer la confianza del consumidor
en la carne de vacuno, lo que ha
reactivado el consumo y lo ha situa-
do, incluso, a niveles superiores  a
los anteriores a la crisis.    
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